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Streszczenie: Uznanie za zmarłego wywołuje skutki cywilnoprawne tożsame ze 
skutkami wywołanymi śmiercią. W artykule, w oparciu o regulację kodeksową, poglą-
dy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego scharakteryzowano istotę tej insty-
tucji.  Dokonano  analizy przesłanek oraz skutków prawnych uznania za zmarłego. 
Omawianą problematykę uzupełniono także o wybrane zagadnienia procesowe doty-
czące sądowego postępowania o uznanie za zmarłego. 
 
Abstract: Declaring a person dead causes civil and legal consequences identical to 
the effects caused by natural death. The issue of this institution has been described 
in the article based on code regulations, doctrinal views and the Supreme Court's  
jurisdiction. The analysis of necessary conditions and legal consequences of decla-
ring the person dead have also been discussed in the article. Some issues connec-
ted with judicial proceedings to declare a person dead has been added here, as well. 
 
 
 Śmierć człowieka jest zdarzeniem prawnym wywołującym istotne skutki 
cywilnoprawne. Pomijając utratę zdolności prawnej i zdolności do czynności 
prawnych, śmierć wywołuje np. bezpośrednie skutki w zakresie dziedziczenia,   
a także w zakresie możliwości zawarcia przez pozostałego przy życiu małżonka 
nowego małżeństwa1. W typowej sytuacji śmierć człowieka stwierdza lekarz, 
który po zbadaniu ciała wystawia kartę zgonu, stanowiącą z kolei podstawę do 
sporządzenia aktu zgonu i wpisania tej okoliczności do księgi stanu cywilnego2. 
W sytuacji zaginięcia człowieka, połączonej z brakiem znalezienia jego ciała, 
fakt śmierci nie może być stwierdzony w powyższy sposób. Ustalenie tej oko-
liczności wobec braku karty zgonu dokonane być może w postanowieniu  
o stwierdzeniu zgonu3 (jeżeli fakt śmierci nie budzi wątpliwości) albo w posta-
                                                     
1 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, 
2004, teza 1 do art. 29. 
2 Zob. art. 64 i n. ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst 
jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).  
3 Problematyka postępowania o stwierdzenie zgonu została  pominięta  w niniejszym opraco-
waniu. Warto tylko  zasygnalizować, iż postępowania to przeprowadza się w sytuacji, gdy brak 
jest ciała i w związku z tym nie może zostać wystawiona karta zgonu, ale śmierć danej osoby 
jest niewątpliwa (np. hutnik na oczach kilku swoich kolegów wpada do zbiornika z surówką stali  
o temp. kilku tysięcy stopni). Uznanie za zmarłego regulowane jest zarówno przez prawo mate-
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nowieniu o uznaniu za zmarłego4 (jeżeli brak takiej pewności). Postanowienie 
sądu podlega rejestracji w urzędzie stanu cywilnego i jest podstawą sporządze-
nia aktu zgonu i dokonania stosownego wpisu w księdze stanu cywilnego  
z podaniem dokładnej daty i godziny śmierci zaginionego5. Stosownie do art. 10 
ust. 3 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego (p.o.a.s.c)6, w razie uznania za 
zmarłego lub stwierdzenia zgonu w postępowaniu sądowym zgon rejestruje się 
w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieście miasta sto-
łecznego Warszawy.  
 Art. 29 Kodeksu cywilnego (k.c.)7, w paragrafie 1, stanowi, iż zagi-
niony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca 
roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył. 
Jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat sie-
demdziesiąt, wystarczy upływ lat pięciu. Zgodnie z paragrafem 2 cytowane-
go artykułu, uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku ka-
lendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat dwadzieścia trzy. 
 Dla wydania postanowienia orzekającego uznanie konkretnej osoby 
za zmarłą konieczne jest więc wystąpienie dwóch przesłanek. Sąd musi 
ustalić, iż po pierwsze ta osoba zaginęła i po drugie, że upłynął już określony 
w przepisach termin od chwili, w której - według istniejących wiadomości - 
osoba ta jeszcze żyła, przy czym przez zaginięcie rozumie się sytuację,  
w której nie wiadomo, czy dana osoba żyje, czy też zmarła8. Jak wynika  
z art. 29 k.c., długość terminu, jaki musi upłynąć od chwili, gdy zaginiony 
jeszcze żył, do wydania postanowienia o uznaniu za zmarłego, nie zależy  
w żadnym wypadku od okoliczności, w jakich nastąpiło zaginięcie, lecz wy-
łącznie od wieku osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie. 
Zasadą jest, iż zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat 
dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wia-
domości jeszcze żył. Od tej zasady przepis przewiduje dwa wyjątki, a mia-
nowicie, że zaginiony, który w chwili uznania za zmarłego miałby siedem-
dziesiąt lat, mógłby być uznany za zmarłego po upływie połowy tego 
terminu, czyli po pięciu latach, i że uznanie za zmarłego nie może nastąpić 
przed końcem roku, w którym zaginiony ukończyłby lat dwadzieścia trzy. 
 Bieg przewidzianych przez ustawodawcę terminów przerywa wiado-
mość o życiu zaginionego, przy czym miarodajna jest nie data wiadomości, 
ale data, w której zaginiony według tej wiadomości na pewno jeszcze żył9. 
                                                                                                                            
rialne (art. 29-32 k.c.), jak i przez prawo procesowe (art. 526-534 k.p.c.). Natomiast stwierdze-
nie zgonu - wyłącznie przez prawo procesowe (art. 535-538 k.p.c.). 
4 Artykuł pomija problematykę uznania za zmarłego osób, które zaginęły w czasie wojny, uregu-
lowaną w art. XXVIII-XXXIV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające ko-
deks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.).  
5 A. Kidyba (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, 
T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX, 2009, teza 1 do art. 29. 
6 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1986 r., nr 36, 
poz.180 z późn. zm.). 
7 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.).  
8 S. Dmowski, S. Rudnicki; Komentarz…, teza 10 do art. 29. 
9 B. Giesen, W.J. Katner, P. Księżak, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michnie-
wicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Serwach,  
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 Postanowienie o uznaniu za zmarłego ma charakter konstytutywny  
ze skutkiem wstecznym (ex tunc) i stwarza ono w zasadzie takie skutki 
prawne jak śmierć człowieka10.  
 Pewne rozbieżności w doktrynie pojawiły się na gruncie zagadnie-
nia, czy w świetle art. 29 k.c., jeśli upłynął wymagany przez prawo okres, 
sąd może czy musi uznać daną osobę za zmarłą. Za poglądem, iż sąd  nie 
może odmówić uznania za zmarłego, jeżeli zostały spełnione przesłanki  
z art. 29, bowiem sformułowanie „może” nie oznacza, że decyzja pozostaje 
do swobodnego uznania sądu, opowiedział się między innymi K. Piasecki11. 
Zdaniem innych12, takie stanowisko budzić może wątpliwości, uzasadnione 
dużym zróżnicowaniem sytuacji społecznych związanych z zaginięciem, na 
przykład zaginięcie zbiegłego więźnia (niezainteresowanego przekazywa-
niem jakichkolwiek informacji o swojej osobie), czy zaginięcie wraz z dziec-
kiem osoby maltretowanej przez małżonka, ucieczka i zaginięcie poprzedzo-
ne długotrwałym konfliktem małżeńskim. Praktyce obrotu prawnego znane 
są bowiem przypadki odnalezienia się po wielu latach osób uważanych za 
zaginione, także już po uznaniu ich za zmarłe (czego wyrazem jest treść  
art. 1029 § 3 k.c., art. 55 § 2 k.r.o., art. 678 k.p.c.). Dlatego należy opowie-
dzieć się za fakultatywnym charakterem uznania za zmarłego na podstawie 
art. 29 k.c. i ścisłą językową interpretacją słowa „może”. Sąd nie musi zatem 
uznać osoby zaginionej za zmarłej, pomimo upływu okresu wskazanego  
w art. 29 k.c., w szczególności jeżeli uzna, iż pomimo braku wiadomości  
o zaginionym inne okoliczności przemawiają przeciwko przyjęciu wystarcza-
jąco wysokiego stopnia prawdopodobieństwa jego śmierci.  
Pogląd przedstawiony jako drugi znajduje się w mniejszości. 
 Art. 30 Kodeksu cywilnego zawiera regulację dotyczącą wypadków 
określanych często jako kwalifikowane, w których zaginięcie nastąpiło  
w okolicznościach uzasadniających wyższy niż normalnie stopień prawdo-
podobieństwa śmierci zaginionego. Tym powiększonym stopniem prawdo-
podobieństwa śmierci należy tłumaczyć skrócenie terminów, po upływie któ-
rych może nastąpić uznanie za zmarłego13. Art. 30 Kodeksu cywilnego,  
w paragrafie 1, stanowi bowiem, iż kto zaginął w czasie podróży powietrznej 
lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu albo w związku z innym 
szczególnym zdarzeniem, ten może być uznany za zmarłego po upływie 
sześciu miesięcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczegól-
                                                                                                                            
Z. Świderski, M. Wojewoda, Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX, 2009, teza 17 do 
art. 29. 
10 A. Kidyba (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, 
T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX, 2009, teza 6 do art. 29. 
11 K. Piasecki, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze, 2003, 
teza 2 do art. 29; zob. także teza 7 do art. 29 w: B. Giesen, W.J. Katner, P. Księżak, B. Le-
waszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak- 
-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Serwach, Z. Świderski, M. Wojewoda, Kodeks cywilny. Część 
ogólna. Komentarz, LEX, 2009. 
12 Zob. w szczególności: A. Kidyba (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, 
A. Janiak, A. Jedliński, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX, 
2009, teza 12 do art. 29. 
13 S. Dmowski, S. Rudnicki; Komentarz…, teza 1 do art. 30. 
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ne zdarzenie. Stosownie do paragrafu 2 cytowanego artykułu, jeżeli nie 
można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu sześciomiesięcz-
nego rozpoczyna się z upływem roku od dnia, w którym statek lub okręt miał 
przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przeznaczenia  
- z upływem lat dwóch od dnia, w którym była ostatnia o nim wiadomość. Na-
tomiast zgodnie z paragrafem 3 art. 930, kto zaginął w związku z bezpo-
średnim niebezpieczeństwem dla życia nie przewidzianym w paragrafach 
poprzedzających, ten może być uznany za zmarłego po upływie roku od 
dnia, w którym niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności powinno 
było ustać. 
Analizując kodeksową regulację uznania za zmarłego w związku z ka-
tastrofą powietrzną lub morską statku lub okrętu, którym podróżował zagi-
niony, należy stwierdzić, iż fakt katastrofy musi być pewny, w szczególności 
potwierdzony przez świadków, wiarygodne nagranie dźwięku lub obrazu,  
a także znalezione i zidentyfikowane szczątki statku. Pewny musi być także 
fakt podróży tym statkiem w chwili katastrofy (dowodem jest zwłaszcza lista 
odprawionych i przyjętych na pokład pasażerów). Istotę omawianej sytuacji 
stanowi także brak ciała osoby zaginionej i dlatego konieczny jest upływ 
terminu, a ponadto brak wiadomości, iż osoba ta żyje14. Pojęciem „podróż 
powietrzna” należy także objąć loty kosmiczne15. 
Natomiast jeżeli chodzi o kodeksową regulację zaginięcia w związku  
z innym bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia, nieprzewidzianym  
w paragrafach 1 i 2 art. 30 k.c., wystąpić musi  bezpośredni adekwatny zwią-
zek pomiędzy określoną sytuacją a niebezpieczeństwem utraty życia z jej 
powodu. Dotyczy ona takich okoliczności, jak: katastrofy budowlane, górni-
cze, komunikacyjne lądowe oraz klęski żywiołowe, epidemiologiczne, dalej 
zamieszki społeczne, przebywanie w niebezpiecznych środowiskach spo-
łecznych (patologicznych, przestępczych, żywiących fanatyczną nienawiść 
do określonych grup społecznych, etnicznych lub religijnych) czy wreszcie 
pobyt w niebezpiecznych klimatycznie lub geograficznie okolicach. Ważnym 
dowodem przemawiającym za zastosowaniem tego przepisu jest udowod-
niony fakt gwałtownej śmierci, innych niż zaginione, osób, które przebywały 
w tym samym czasie w tych samych miejscach lub środowiskach. Dla przy-
jęcia bezpośredniego niebezpieczeństwa w określonych warunkach istotne 
znaczenie ma także wiek, płeć i stan zdrowia, a także wyuczone umiejętno-
ści osoby zaginionej lub brak takich kwalifikacji16.  
 Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę na orzeczenie Sądu Naj-
wyższego z dnia 26 lipca 2006 r. (IV CKS 67/0617), w którym SN uznał, iż 
zaginięcie człowieka po jego porwaniu dla okupu nie wyklucza uznania po-
rwania za zdarzenie powodujące bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia 
                                                     
14 A. Kidyba (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, 
T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX, 2009, teza 2 do art. 30. 
15 K. Piasecki, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze, 2003, 
teza 2 do art. 30. 
16 A. Kidyba (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, 
T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX, 2009, teza 10 do art. 30. 
17 OSNC 2007/4/62, Biul. SN 2006/11/17, M. Prawn. 2008/2/94. 
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(art. 30 § 3 k.c.), jeżeli pomiędzy porwaniem a zaginięciem brak innego zda-
rzenia, z którym można wiązać zaginięcie. W uzasadnieniu swojego stano-
wiska SN stwierdził, iż art. 30 § 3 k.c., jako stanowiący wyjątek od zasady 
uznania za zmarłego wyrażonej w art. 29 § 1 zdanie pierwsze k.c., powinien 
być wykładany ściśle. Dotyczy on zatem tylko takich zdarzeń, których wystą-
pienie powoduje realne zagrożenie śmiercią, np. powódź, trzęsienie ziemi, 
zejście lawiny, pożar, katastrofa budowlana itp. Przy tym rozmiar (nasilenie) 
tych zdarzeń musi być taki, że mogą one spowodować zagrożenie dla życia, 
zaginiony zaś musi zostać objęty bezpośrednim oddziaływaniem niebezpie-
czeństwa. Uprowadzenie człowieka i pozbawienie go wolności w celu uzy-
skania okupu za jego uwolnienie wprawdzie nie jest przestępstwem, którego 
skutkiem jest śmierć porwanego, ale jego zaginięcie po porwaniu, także po-
mimo złożenia okupu, nie wyklucza uznania porwania za zdarzenie powodu-
jące bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia, jeżeli pomiędzy porwaniem 
a zaginięciem brak innego zdarzenia, z którym można wiązać zaginięcie. 
Bezwzględność zachowania się sprawców porwania może doprowadzić do 
pozbawienia przez nich życia porwanego, jeżeli np. nie zadowala ich wyso-
kość otrzymanego okupu lub uwolnienie porwanego może w ich przekonaniu 
przyczynić się do ujawnienia popełnionego przestępstwa. Takie zachowanie 
się sprawców porwania, jak wskazuje doświadczenie, nie należy do zjawisk 
wyjątkowych i należy się z nim liczyć. Brak okoliczności wskazujących na 
możliwość zaginięcia w związku z innym zdarzeniem niż porwanie jest silnym 
argumentem za uznaniem, że właśnie porwanie stanowiło bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo dla jego życia w rozumieniu art. 30 par. 3 Kodeksu cywilnego. 
Stosownie do paragrafu 1 art. 31 Kodeksu cywilnego, domniemywa się, 
że zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłe-
go. Domniemanie przewidziane w art. 31 par. 1 k.c. jest domniemaniem 
swoistym-nietypowym. Jego cechą charakterystyczną jest to, że u podstaw 
leży orzeczenie sądowe. Bez orzeczenia sądowego nie można powoływać 
się na domniemanie śmierci zaginionego jako na domniemanie prawne wy-
nikające z konkretnego stanu faktycznego, z mocy przepisu ustawowego18. 
W wyroku z dnia 24 stycznia 2001 r. (II UKN 195/00)19, SN przyjął pogląd, iż 
z uwagi na zasadę domniemania życia osoby zaginionej, która nie została 
uznana za zmarłą w trybie art. 29-32, dopóki ubezpieczony bądź jego zwłoki 
nie zostaną odnalezione albo gdy nie zapadnie postanowienie uznające go 
za zmarłego, to należy uważać go za żywego i uprawnionego do dalszego 
pobierania przysługujących mu świadczeń emerytalnych. W orzeczeniu tym 
SN uznał, iż świadczenia emerytalne mogą być w dalszym ciągu pobierane 
przez współmałżonka osoby zaginionej, która nie może być jeszcze uznana 
za zmarłą z uwagi na zbyt krótki upływ czasu od chwili zaginięcia.  
 Chwila śmierci ma podstawowe znaczenie dla dalszego ukształto-
wania sytuacji prawnych, w których uczestniczył zaginiony. W szczególności 
chwila ta decyduje o chwili ustania małżeństwa, o powstaniu i kształcie praw 
do spadku czy domniemaniu pochodzenia dziecka urodzonego przez żonę 
                                                     
18 S. Dmowski, S. Rudnicki; Komentarz…, teza 1 do art. 31. 
19 OSNP 2002, nr 18, poz. 442.   
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zaginionego. Dlatego, zgodnie z paragrafem 2  artykułu 31 k.c., jako chwilę 
domniemanej śmierci zaginionego oznacza się chwilę, która według okolicz-
ności jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich danych - pierw-
szy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możli-
we. Określenia chwili śmierci dokonuje się w drodze oceny zebranego 
materiału dowodowego, wskazując chwilę najbardziej prawdopodobną, 
zwłaszcza z uwagi na czas i charakter zdarzenia związanego z zaginięciem. 
Stanowi to wyraz dążenia do ustalenia prawdy obiektywnej. Wystarczającą 
przesłanką do wskazania danej chwili jest także bardzo słabo zbadana oko-
liczność, ponieważ jakiekolwiek, nawet najsłabsze przesłanki są przeciwień-
stwem „braku wszelkich danych”, o których mówi art. 31 § 2 k.c. Ustalenie 
chwili katastrofy w typowej sytuacji pozwala na przyjęcie, że właśnie w tym 
samym czasie nastąpiła śmierć zaginionego. Podobnie ocenić należy skutki 
innego niebezpiecznego zdarzenia, ponieważ najbardziej prawdopodobne 
jest to, że śmierć nastąpiła właśnie z chwilą, w której te okoliczności miały 
miejsce. Ustalenie zatem prawdopodobnej chwili śmierci zaginionego ma  
z zasady miejsce przy stosowaniu art. 30 k.c. Chwila śmierci w przypadku 
zwykłego zaginięcia także powinna być ustalona w wyniku analizy wszyst-
kich okoliczności towarzyszących zaginięciu (np. zaginięcie w czasie i miej-
scu, w którym miały miejsce liczne napady, stanowi jedną z przesłanek dla 
przyjęcia, że chwila śmierci jest związana z tym zdarzeniem). Jednak z istoty 
zaginięcia - jako zdarzenia pozostawiającego zawsze wątpliwości co do sa-
mego faktu śmierci - wynika, że nierzadko sąd nie będzie mógł znaleźć ja-
kichkolwiek przesłanek, wskazujących nawet z najmniejszym prawdopodo-
bieństwem chwilę śmierci zaginionego. W takiej sytuacji przepis art. 31 § 2 
k.c. in fine wskazuje formalną chwilę śmierci20. Jak już wspomniano powyżej,  
zasadą jest, iż zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat 
dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wia-
domości jeszcze żył. Od tej zasady przepis przewiduje dwa wyjątki, a mia-
nowicie, że zaginiony, który w chwili uznania za zmarłego miałby siedem-
dziesiąt lat, mógłby być uznany za zmarłego po upływie połowy tego 
terminu, czyli po pięciu latach, i że uznanie za zmarłego nie może nastąpić 
przed końcem roku, w którym zaginiony ukończyłby lat dwadzieścia trzy. Na 
przykład21, gdyby w tym samym dniu wyszły z domów i nie powróciły do nich 
                                                     
20 A. Kidyba (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, 
T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX, 2009, teza 3, 4, 5, 6 do 
art. 31. 
21 Porównaj także inny przykład: jeśli zaginęła osoba starsza wiekiem, to jest osoba, która  
w chwili uznania za zmarłego ukończyłaby co najmniej 70 lat, uznanie za zmarłego stanie się 
możliwe po upływie lat 5 od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiado-
mości zaginiony jeszcze żył. Wymóg ukończenia 70. roku życia nie dotyczy roku zaginięcia, ale 
momentu, w którym zaginiony może być już sądownie uznany za zmarłego. Skrócenie terminu 
10-letniego odnosić się może zatem do osób, które w chwili zaginięcia ukończyły 61 lat. Przy-
kładowo, osoba urodzona dnia 1 czerwca 1927 r., która zaginęła w 1990 r., mając 63 lata, może 
być uznana za zmarłą po upływie lat 7, tj. od dnia 1 stycznia 1998 r. Mamy w tym przypadku do 
czynienia z kombinacją dwóch hipotez. Normalny termin 10-letni upłynąłby z końcem 2000 r.  
i osoba ta mogłaby być uznana za zmarłą, poczynając od dnia 1 stycznia 2001 r., jednakże po-
nieważ zaginiony ukończyłby 70. rok życia w dniu 1 czerwca 1997 r., uznanie za zmarłego  
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osoby w wieku 65 lat, 25 lat i niemowlę (poniżej roku), to uznanie za zmarłe-
go pierwszego z nich mogłoby nastąpić po upływie pięciu lat, drugiego - po 
upływie lat dziesięciu, trzeciego zaś dopiero  po upływie dwudziestu trzech 
lat. We wszystkich tych przypadkach jako datę domniemanej śmierci sądy 
przyjęłyby ten sam dzień, a więc 31 grudnia roku opuszczenia domów, chy-
ba że byłyby podstawy do ustalenia innej daty prawdopodobnej śmierci22. 
Odrzucić należy koncepcję, by jako datę domniemanej śmierci traktować 
pierwszy dzień terminu, w którym można wystąpić do sądu z wnioskiem  
o uznanie za zmarłego, tj. dzień 1 stycznia roku przypadającego 10 lat po 
roku zaginięcia. Za przyjęciem, iż datą domniemanej śmierci (w razie nie-
możności oznaczenia prawdopodobnej chwili śmierci) będzie dzień 31 grud-
nia roku zaginięcia, przemawia wykładnia językowa. W sformułowaniu 
„pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się 
możliwe” pojęcie terminu występuje w znaczeniu okresu, a nie określonej 
daty. Terminem jest okres 10 lat liczonych od końca roku kalendarzowego,  
w którym była ostatnia wiadomość, że dana osoba żyje. Pierwszym dniem 
owego 10-letniego terminu jest zatem 31 grudnia roku zaginięcia danej oso-
by, a ostatnim dniem - 31 grudnia 10 lat później (zgodnie z treścią art. 112, 
który stanowi, iż termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który 
nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu). Dnia 1 stycznia 
kolejnego roku, po upływie terminu 10-letniego, otwiera się jedynie możli-
wość wydania przez sąd orzeczenia o uznaniu za zmarłego. Za przyjętą in-
terpretacją art. 31 § 2 przemawia również wykładnia systemowa - skoro 
pierwszeństwo ma prawdopodobna data śmierci, to w braku możliwości jej 
ustalenia przyjęta fikcyjna data zgonu powinna być bliska czasowo chwili,  
w której osoba uznana za zmarłą zaginęła23.  
     Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c. jako oznaczenie chwili 
śmierci osoby traktuje się wskazanie daty i godziny zgonu, te dane bowiem 
wpisywane są do aktu zgonu. Jeśli sąd nie określił w postanowieniu o uzna-
niu za zmarłego godziny domniemanej śmierci, za chwilę śmierci, na mocy 
paragrafu 3 art. 31 k.c., uważa się koniec dnia. 
Stosownie do art. 32 Kodeksu cywilnego, jeżeli kilka osób utraciło 
życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, domniemywa się, 
że zmarły jednocześnie. Domniemanie równoczesności śmierci obejmuje 
                                                                                                                            
może nastąpić już w dniu 1 stycznia 1998 r. Jeśli ta sama osoba zaginęła, mając 67 lat, tj.  
w 1994 r., to może być uznana za zmarłą najwcześniej w dniu 1 stycznia 2000 r., gdyż w chwili 
ukończenia przez nią 70. roku życia nie upłynęło jeszcze 5 lat od końca roku, w którym była  
o niej ostatnia wiadomość (teza 21 do art. 29 w: B. Giesen, W.J. Katner, P. Księżak, B. Lewasz-
kiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak- 
-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Serwach, Z. Świderski, M. Wojewoda, Kodeks cywilny. Część 
ogólna. Komentarz, LEX, 2009). 
22 S. Dmowski, S. Rudnicki; Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, 
2004, teza 11 do art. 29. 
23 B. Giesen, W.J. Katner, P. Księżak, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michnie-
wicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Serwach,  
Z. Świderski, M. Wojewoda, Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX, 2009, teza 15 do 
art. 31. 
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tylko te osoby, które poniosły śmierć w czasie tego samego niebezpiecznego 
dla życia zdarzenia24.  
Gdy kilka osób utraci życie w czasie grożącego im wspólnie niebez-
pieczeństwa, udowodnienie kolejności śmierci bywa w większości przypad-
ków niemożliwe. Dlatego też art. 32 przewiduje dla takiej sytuacji tzw. do-
mniemanie równoczesności śmierci tych osób (tzw. kommorientów). Dla 
osób zaginionych w związku z grożącym im wspólnie niebezpieczeństwem 
określa się tę samą chwilę jako chwilę ich domniemanej śmierci, chyba że 
da się określić różne chwile. Omawiany przepis należy stosować tylko w ra-
zie wątpliwości, która z osób zmarła wcześniej25. Niemniej jednak w sytuacji, 
gdy osoby zginęły w związku z grożącym im wspólnie niebezpieczeństwem, 
wyłączone jest jakiekolwiek różnicowanie w czasie chwili ich zgonu z takim 
np. uzasadnieniem, że osoba zdrowa mogła o kilka minut przeżyć osobę 
chorą26.  
Regulacja przewidziana w art. 932 k.c. ma olbrzymie znaczenie 
przede wszystkim dla prawa spadkowego. W związku z domniemaniem jed-
noczesnej śmierci kommorienci blisko spokrewnieni nie dziedziczą po sobie 
nawzajem i do dziedziczenia z ustawy dochodzą po każdym z nich inne gru-
py spadkobierców. Jeżeli np. zginie w wypadku drogowym bezdzietne mał-
żeństwo, to po żonie dziedziczą jej krewni, a po mężu członkowie jego ro-
dziny. Wykazanie późniejszej śmierci żony spowoduje jednak, że przeżyje 
ona nieznacznie męża i odziedziczy (na chwilę) jego spadek, a następnie 
sama zginie. W konsekwencji jej krewni odziedziczą jej majątek spadkowy, 
w którym znajdować się już będzie majątek jej zmarłego chwilę wcześniej 
męża. Krewni męża w tej sytuacji nie odziedziczą po nim niczego27.  
Domniemanie z art. 32 k.c. pozwala przyjąć za udowodnioną oko-
liczność jednoczesnej śmierci kommorientów. Ponieważ w akcie zgonu wpi-
suje się tylko godzinę śmierci, a nie jej dokładną chwilę, wskazaną co do mi-
nuty i sekundy, domniemanie to ma na celu uporządkowanie sytuacji 
prawnej, a nie wyjaśnienie stanu faktycznego. Jednoczesność śmierci kom-
morientów jest pewną fikcją prawną, ujmującą w idealny sposób skutki ich 
„równoczesnej” śmierci28. Według powszechnie przyjętego zapatrywania 
domniemanie jednoczesnej śmierci jest domniemaniem wzruszalnym, a więc 
nie wyłącza przeciwdowodu, że określone osoby nie zmarły jednocześnie 
(art. 234 k.p.c.). Obalenie omawianego domniemania polega na wykazaniu 
                                                     
24 Tamże, teza 3 do art. 32. 
25 Tamże, teza 1 do art. 32 k.c; zob także: S. Grzybowski (w:)  System prawa cywilnego, t. I, 
1985, s. 318; A. Szpunar, Domniemanie równoczesnej śmierci kilku osób uznanych za zmarłe, 
w razie wątpliwości, która z nich zmarła wcześniej,  glosa do orzeczenia SN z dnia 25 listopada 
1949 r., C 1500/49, PiP 1950, z. 4, s. 178. 
26 B. Giesen, W.J. Katner, P. Księżak, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michnie-
wicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Serwach,  
Z. Świderski, M. Wojewoda, Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX, 2009, teza 2 do 
art. 32. 
27 A. Kidyba (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, 
T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX, 2009, teza 8 do art. 932 
k.c. 
28 Tamże, teza 3 do art. 932 k.c. 
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(np. na podstawie szczegółowej analizy katastrofy), iż pomimo istnienia oko-
liczności określonych w podstawie domniemania w rzeczywistości osoby te 
nie zmarły w tym samym czasie. Dowód przeciwny może być prowadzony  
w toku postępowania o uznanie za zmarłego albo po jego wydaniu - w po-
stępowaniu o uchylenie lub zmianę tego postanowienia, ewentualnie w ra-
mach skargi o wznowienie postępowania29.  
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewne rozbieżności w po-
glądach doktryny dotyczące trybu, w którym można obalić domniemanie wy-
nikające z art. 32 k.c. Zdaniem niektórych, ustawodawca w art. 32 k.c wpro-
wadził fikcję wyłączającą całkowicie prowadzenie dowodu przeciwnego poza 
postępowaniem unormowanym w postępowaniu o uchylenie postępowania  
o uznaniu za zmarłego (art. 539-543 k.p.c). Niedopuszczalne jest zatem pro-
wadzenie w innym postępowaniu (np. o stwierdzenie nabycia spadku) do-
wodu, że zaginiony zmarł wprawdzie w dniu oznaczonym w orzeczeniu  
sądowym, ale nie o godzinie 24.0030. Inni  przyjmują zaś, iż domniemanie  
z art. 32 może być obalone nie tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę 
postanowienia o uznaniu za zmarłego, ale w każdym innym postępowaniu 
na jego użytek, wówczas gdy nie jest podważane samo oznaczenie daty  
i godziny śmierci osób, lecz tylko jednoczesność ich śmierci, np. na użytek 
postępowania o stwierdzenie nabycia spadku przez przyjęcie tej samej go-
dziny, ale innej chwili śmierci31. 
Na marginesie należy zaznaczyć, iż z uwagi na to, że w postano-
wieniu o uznaniu za zmarłego, a także w akcie zgonu wpisuje się nie „chwi-
lę”, lecz godzinę śmierci, orzeczenie obalające domniemanie równoczesnej 
śmierci kommorientów nie musi być rejestrowane w urzędzie stanu cywilne-
go, jeżeli nie powoduje to zmiany godziny32. Natomiast ustalenie innej go-
dziny powoduje konieczność sprostowania aktu zgonu w postępowaniu na 
podstawie art. 31 i 32 p.a.s.c33.  
Jeśli chodzi o zagadnienia procesowe związane z postępowaniem  
o uznanie za zmarłego, to należy stwierdzić, iż postępowanie toczy się w try-
bie nieprocesowym, jako sprawa z zakresu prawa osobowego. Stosownie do 
                                                     
29 B. Giesen, W.J. Katner, P. Księżak, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michnie-
wicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Serwach,  
Z. Świderski, M. Wojewoda, Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX, 2009, teza 4 do 
art. 932 k.c.; zob także:  S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz..., s. 125; A. Szpunar,  Domnie-
manie..., s. 178 oraz M. Pazdan, Domniemania dotyczące kommorientów w prawie cywilnym 
(w:) Rozważania o państwie i prawie, Katowice 1993, s. 173; tenże (w:) K. Pietrzykowski, Ko-
mentarz, t. I, 1999, s. 103. 
30 Zob. B. Giesen, W.J. Katner, P. Księżak, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Mich-
niewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Serwach,  
Z. Świderski, M. Wojewoda, Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX, 2009, teza 6 do 
art. 32; zob. także: A. Szpunar, Domniemanie równoczesnej śmierci kilku osób uznanych za 
zmarłe, w razie wątpliwości, która z nich zmarła wcześniej,  glosa do orzeczenia SN z dnia  
25 listopada 1949 r., C 1500/49, PiP 1950, z. 4, s.179; S. Grzybowski, System prawa cywilne-
go, t. I, 1985, s. 319 oraz orzeczenie SN  z dnia 25 listopada 1949 r., C 1500/49, OSN(C) 1950, 
nr 1, poz. 21. 
31 Zob. np. S. Dmowski, S. Rudnicki; Komentarz…, uwagi do art. 32. 
32 Tamże, uwagi do art. 32. 
33 M. Pazdan (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. I, 1999, s. 103. 
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art. 526 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c)34 właściwy w tej sprawie 
jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a w braku tej pod-
stawy, sąd ostatniego miejsca pobytu zaginionego. Jeżeli jednak, wskutek 
tego samego zdarzenia zaginęła większa liczba osób, Sąd Najwyższy na 
wniosek Ministra Sprawiedliwości może wyznaczyć jeden sąd jako wyłącznie 
właściwy do rozpoznawania spraw będących w związku z tym zdarzeniem. 
Postanowienie Sądu Najwyższego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z art. 527 k.p.c, 
do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego uprawniony jest każdy zainte-
resowany. Niemniej jednak, wniosek o uznanie za zmarłego można zgłosić 
nie wcześniej niż na rok przed końcem terminu, po upływie którego zaginio-
ny może być uznany za zmarłego. Gdy jednak uznanie za zmarłego może 
nastąpić po upływie roku lub krótszego niż rok terminu od zdarzenia, które 
uzasadnia prawdopodobieństwo śmierci zaginionego, wniosek o uznanie za 
zmarłego zgłosić można dopiero po upływie tego terminu (art.528 k.p.c.). 
Stosownie zaś do art. 531 k.p.c. ogłoszenie o wszczęciu postępowania 
umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podaje pu-
blicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania zaginionego  
w sposób na tym obszarze przyjęty. Dalsze postępowanie może toczyć się 
przed upływem terminu podanego w ogłoszeniu, nie może być jednak za-
kończone wcześniej niż po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym, trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia, miesiąca od końca 
terminu wyznaczonego w ogłoszeniu (art. 532 k.p.c.). 
Regulacja prawna instytucji uznania za zmarłego pomimo licznych 
obwarowań mających zapewnić rzetelność przeprowadzonych postępowań, 
nie może zagwarantować zgodności wszystkich postanowień o uznaniu za 
zmarłego z prawdą obiektywną. Licząc się z tym, ustawodawca przewidział 
specjalny tryb zmiany treści, a nawet uchylenia przedmiotowych orzeczeń. 
Postępowanie może mieć na celu udowodnienie jednej z dwu okoliczności: 
albo wykazania, że osoba uznana za zmarłą  żyje, albo wskazania innej 
chwili śmierci niż oznaczona w kwestionowanym orzeczeniu35. Stosownie do 
art. 539 k.p.c., dowód, że osoba uznana za zmarłą pozostaje przy życiu lub 
że śmierć jej nastąpiła w innej chwili niż chwila oznaczona w orzecze- 
niu, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu unormowanym  
w art. 539-543 k.p.c. Zgodnie z art. 540 k.p.c. do uchylenia postanowienia  
o uznaniu za zmarłego właściwy jest sąd, który w pierwszej instancji orzekł 
uznanie za zmarłego. Stosownie zaś do art. 541 k.p.c., wniosek o uchylenie 
postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego albo stwierdzającego 
zgon może zgłosić każdy zainteresowany. Są może także uchylić je z urzę-
du. Ponadto sąd wzywa do udziału w sprawie wszystkich uczestników po-
stępowania, w którym zapadło postanowienie o uznaniu za zmarłego. Zgod-
                                                     
34 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 43, 
poz. 296 z póź. zm.). 
35 B. Giesen, W.J. Katner, P. Księżak, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michnie-
wicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Serwach,  
Z. Świderski, M. Wojewoda, Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX, 2009, teza 19 do 
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nie z art. 542 k.p.c., w razie przeprowadzenia dowodu, że osoba uznana za 
zmarłą pozostaje przy życiu, sąd uchyla postanowienie. Natomiast na mocy 
art. 543 k.p.c., jeżeli osoba, którą uznano za zmarłą, zjawi się osobiście  
w sądzie i wykaże swoją tożsamość, sąd niezwłocznie i bez dalszego postę-
powania uchyli postanowienie orzekające uznanie za zmarłego.  
Po wydaniu orzeczenia o uchyleniu postanowienia o uznaniu za 
zmarłego i przesłaniu jego odpisu do urzędu stanu cywilnego akt zgonu 
skreśla się (art. 69 p.a.s.c.), zaś w przypadku, gdy zapadnie orzeczenie 
zmieniające wcześniej wydane postanowienie - zmiany z niego wynikające 
wpisuje się do aktu zgonu w formie wzmianki dodatkowej (art. 21 p.a.s.c.). 
Uchylenie postanowienia o uznaniu za zmarłego  wywołuje zarazem uchyle-
nie skutków uznania za zmarłego. Powraca zatem  ipso iure i z mocą 
wsteczną taki stan prawny, jaki istniał przed chwilą określoną w uchylonym 
postanowieniu, jak gdyby postanowienie to nie zostało w ogóle wydane. Sąd 
spadku uchyla z urzędu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 
678 k.p.c.). Osoba, co do której uchylono orzeczenie o uznaniu ją za zmarłą, 
może żądać wydania swego majątku przez osobę władającą rzekomym 
spadkiem (art. 1029 § 1-3).  Od powyższej zasady  odstępuje art. 55 § 2 Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.)36. Wprawdzie ustanie związku mał-
żeńskiego, jakie nastąpiło wobec uznania za zmarłego (lub stwierdzenia 
zgonu), zostaje uchylone z chwilą uchylenia tych postanowień, ale nie doty-
czy to przypadku, gdy współmałżonek zaginionego zawarł nowy związek 
małżeński przed uchyleniem postanowienia o uznaniu za zmarłego, chyba 
że w chwili zawarcia nowego związku strony wiedziały, że małżonek uznany 
za zmarłego pozostaje przy życiu. W tej ostatniej sytuacji ustanie nowego 
związku małżeńskiego wymaga jednak orzeczenia o jego nieważności jako 
związku bigamicznego na podstawie art. 13 k.r.o.  
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